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PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika 
yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan 
kedaulatan rakyat, keadilan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik 
untuk mewujudkan Indonesia lebih baik sebagai bangsa yang makmur. Tujuan penelitian 
skripsi ini adalah untuk membangun sistem informasi  sumber daya manusia pada partai DPD 
PAN kota Palembang sehingga dapat mempermudah, mempercepat, dan mengurangi tingkat 
kesalahan dalam mengelola data dan informasi anggota. Metodologi yang digunakan untuk 
membangun sistem ini adalah metodologi RUP (Rational Unified Process). Metodologi ini 
memiliki 4 fase antara lain: Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Untuk 
pengimplementasian sistem penulis menggunakan UML (unified Modeling Language). Hasil 
rancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak DPD PAN kota 
Palembang dalam mengelola data dan informasi anggota. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada DPD PAN kota Palembang 
sehingga dapat meningkatkan kinerja partai. 
 




PAN is a political party that makes religion as the foundation of morals and ethics that respects 
human dignity and pluralism in the fight for sovereignty, social justice, social justice, and a 
better life of the nation to make Indonesia better as a prosperous nation. The research objective 
of this thesis is to build human resource information system in the city of Palembang PAN DPD 
party so as to facilitate, expedite, and reduce the error rate in the data and manage member 
information. The methodology used to construct this system is the methodology RUP (Rational 
Unified Process). This methodology has four phases include: Inception, Elaboration, 
Construction, and Transition. For the authors system implementation using UML (Unified 
Modeling Language). The result of the design of the information system is expected to facilitate 
the DPD PAN Palembang in managing data and information members. With this system is 
expected to overcome the problems that exist in the city of Palembang DPD PAN so as to 
improve the performance of the party. 
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Perkembangan SI/TI telah berkembang pesat. Begitu pun juga dengan perkembangan 
sistem informasi yang semakin lama kebutuhannya makin berkembang. Sehingga dibutuhkan 
pengembangan dan perancangan dalam dunia teknologi untuk mempermudah dan mengubah 
cara kerja yang berat serta rumit dengan cara membuat sistem aplikasi yang dapat membantu 
lancarnya serta dapat meringankan beban kerja dan dapat mengurangi kesalahan yang mungkin 
terjadi didalam pekerjaan.  
PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika yang 
menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan 
kedaulatan rakyat, keadilan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk 
mewujudkan Indonesia lebih baik sebagai bangsa yang makmur. 
DPD PAN kota Palembang merupakan salah satu organisasi yang masih belum 
memaksimalkan penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari 
kegiatan yang dilakukan administrasi masih belum didukung oleh sebuah sistem yang saling 
terintegrasi. Sehingga pihak partai sulit untuk memperoleh semua informasi mengenai anggota 
terutama informasi keanggotaan, rekam jejak anggota/history, validasi anggota, perekrutan 
anggota, pengontrolan insentif, kenaikan jabatan serta pihak administrasi sendiri kesulitan 
dalam pembuatan jadwal kegiatan/rapat yang diadakan partai karena media yang digunakan 
terbatas. 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka penulis memilih judul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Web Pada DPD Partai Amanat 
Nasional (PAN) Regional Kota Palembang” yang tujuanya mengembangkan dan membantu 





Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
Terdapat beberapa permasalahan pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Palembang 
antara lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana pihak administrasi DPD PAN Kota Palembang mendata dan mengelola 
informasi keangotaan seperti, identitas lengkap anggota, rekam jejak anggota/history, 
validasi anggota, perekrutan anggota dan pengontrolan insentif anggota? 
2. Bagaimana pihak DPD PAN Kota palembang dapat berkomunikasi dengan 
masyarakat secara lebih mudah dan efektif serta dapat memberikan informasi 
mengenai anggota partai dan informasi berita lainya seperti rapat kerja atau kegiatan 
sosial yang dapat di akses oleh masyarakat? 
 
1.2 Ruang lingkup  
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulis membatasi pada 
analisis dan perancangan aplikasi pada DPD PAN Kota Palembang yang mencangkup : 
1. Membangun sebuah sistem secara online yang memproses data administrasi DPD 
PAN Kota Palembang seperti : Pengelolaan data anggota, Pendaftaran online, 
Pengelolaan insentif/gaji anggota, Pengelolaan informasi kegiatan partai, Berita dan 
rapat kerja serta Pengelolaan informasi tugas yang diberikan oleh pimpinan DPD PAN 
kota Palembang kepada anggota. 
2. Sistem menyediakan media forum dan chat kepada anggota serta media untuk 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 
1.3.1 Tujuan 
1. Membangun sebuah aplikasi berbasis website yang dapat melaporkan 
informasi anggota yaitu pengelolaan data anggota, pendaftaran online, 
pengelolaan insentif, gaji,  informasi kegiatan partai, berita dan rapat kerja 
serta pengelolaan informasi tugas yang di berikan pimpinan DPD PAN kota 
Palembang kepada anggota. 
2. Menyediakan sistem informasi  anggota  berbasis web. 
1.3.2 Manfaat 
1. Mempermudah anggota untuk memperoleh informasi kegiatan partai, rapat 
partai dan tugas yang di berikan pimpinan kepada anggota.  
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di dalam mengakses informasi 
yang transparan mengenai  DPD PAN kota Palembang 
 
1.4 Landasan Teori 
1.4.1 Konsep Sistem Informasi 
Menurut Jogiyanto (2005, hal. 11) Sistem informasi adalah suatu sistem di 
dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 
harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang 
diperlukan [1]. 
1.4.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 
mendatang. (Al-Fatta, 2007, hal. 3) [2]. 
 
1.4.3 Partai Politik 
Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Partai 
Politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara 
republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita 
untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara 
melalui pemilihan umum. 
1.4.4 Konsep Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Edhy Sutanta (2006, h. 3) Sistem Informasi Manajemen adalah 
berhubungan dengan perencanaan pengembangan, manajemen, dan menggunakan 
alat teknologi informasi untuk membantu orang melaksanakan semua tugas yang 
berkaitan dengan proses dan manajemen informasi [3]. 
1.4.5 Konsep sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SI SDM) 
Menurut R.Wayne Mondy (2008, h.118) Sistem informasi sumber daya 
manusia yaitu semua pendekatan terorganisasi untuk memperoleh informasi yang 
relevan dan tepat waktu yang di gunakan sebagai dasar keputusan-keputusan sumber 
daya manusia [4]. 
1.4.6 PHP ( Hypertext Preprocessor ) 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Prepprocessor. ia merupakan 
bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 
Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. 
(Abdul Kadir, 2008, h.2) [5]. 
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1.4.7 Internet 
Internet adalah sebuah Solusi jaringan yang dapat menghubungkan beberapa 
jaringan local yang ada pada suatu daerah, kota, atau bahkan pada sebuah negara. 
Dengan adanya internet kita dapat menghubungkan beberapa jaringan local yang ada 
pada setiap tempat. (Sutarman, 2003, h.4) [6]. 
1.4.8 Analisis Berorientasi Objek (OOA) 
Menurut Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2011, hal.96) Analisis 
berorientasi object atau Object Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk 
menganalisis spesisfikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan di bangun dengan 
konsep berorientasi objek, apakah benar kebutuhan yang ada diimplementasikan 
menjadi sebuah sistem berorientasi objek [7]. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Dalam metode pengembangan sistem ini penulis menggunakan metode RUP (Rational 
Unified Process). Metode RUP (Rational Unified Process) adalah pendekatan pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architure-
centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). RUP menggunakan 
konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan 
menggunakan Unified Model Language (UML). 
Berikut ini penjelasan untuk setiap fase RUP [7] : 
1. Fase Inception 
Pada fase ini terdapat pendefinisian permasalahan yang ada untuk menentukan ruang 
lingkup, menentukan metodologi yang digunakan serta jadwal kegiatan menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi, dan dokoumentasi. 
2. Fase Elaboration 
Pada fase ini dilakukan analisis sistem yang telah ada dengan mengidentifikasi 
permasalahan, penentuan tujuan dari hasil perbaikan sebuah sistem dan mengidentifikasi 
kebutuhan kemudian dituangkan dengan model use case diagram, activity diagram, class 
diagram dan sequence diagram. 
3. Fase Construction 
Pada fase ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap fase inception dan elaboration. 
Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah analisis dan perancangan desain 
telah sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Selain itu pada tahapan ini juga dilakukan 
pengimplementasian dari analisis permasalahan dan analisis kebutuhan yang kemudian 
dituangkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah sistem utuh dan dapat 
digunakan untuk menunjang kegiatan DPD PAN kota Palembang . Dalam pembuatan sistem 
ini penulis menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor) untuk menampilkan rancangan 
interface  dan didalamnya menggunakan koding program agar tampilan interface tersebut 
dapat  menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya dan MySQL yang digunakan 
sebagai database management system yang menampung semua data – data yang diinput 
melalui interface oleh pengguna.   
4. Fase Transition 
Pada tahapan ini penulis melakukan proses deployment yaitu kegiatan penginstalan 
sistem yang telah dibuat ke  instansi serta penulis melakukan pelatihan penggunaan sistem 
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Pada proses pengulangan dalam metode RUP dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
 
Sumber : Rosa A.S & M. Shalahuddin, 2011 
Gambar 1 Proses Pengulangan/Iterative pada RUP 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Masalah 
Berdasarkan uraian prosedur yang sedang berjalan di DPD PAN kota Palembang, 
maka penulis menerapkan kerangka kerja pemecahan masalah dengan menggunakan 
kerangka PIECES yang dikategorikan sebagai  berikut : 
1. Performance (Kinerja) 
Proses administrasi dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
calon anggota yang dilakukan oleh administrasi masih memerlukan waktu yang lama, 
sehingga respon yang diberikan oleh administrasi sering terlambat. Hal ini 
dikarenakan calon anggota yang mendaftar banyak dan harus diperiksa kelengkapan 
berkasnya satu persatu. 
2. Information (Informasi) 
Penyampaian informasi kepada anggota belum maksimal karena media yang masih 
terbatas. 
3. Economic (Ekonomi) 
Seringkali biaya insentif yang diberikan ketua DPD PAN kota Palembang tidak 
ada laporan sehingga ketua DPD PAN tidak mengetahui siapa saja anggota yang telah 
menerima insentif tersebut. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Data tersimpan secara berlebihan tidak konsisten dalam folder / file yang berbeda 
sehingga data prestasi anggota tidak terkontrol dengan baik. 
5. Efficency (Effisiensi) 
Proses identifikasi data harus di cek satu persatu dan administrasi  lama dalam 
pencarian data karena administrasi masih menggunakan arsip manual. 
6. Service (Servis) 
Calon anggota belum mengetahui banyak informasi tentang partai DPD PAN 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Pada gambar 2 berikut ini adalah hasil analisis kebutuhan yang dilakukan penulis 
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3.3 Activity Diagram 
Pada gambar 3 Berikut ini adalah activity diagram tambah insentif dimana aktivitas 
yang dilakukan administrasi dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan  kegiatan 
menambah insentif yang didapatkan melalui suatu kegiatan/ rapat dalam DPD PAN kota 




Gambar 3 Diagram Activity Diagram Tambah Insentif 
 
3.4 Diagram Sequence 
Pada gambar 4 berikut ini adalah sequence diagram tambah insentif dimana 
aktivitas yang dilakukan untuk menambah insentif baru : 
 
Gambar 4 Diagram Sequnce Tambah Insentif 
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3.5 Diagram Class 
Pada gambar 5 berikut ini merupakan class diagram DPD PAN kota Palembang 
yang terdiri dari 14 class yaitu dapat dilihat dibawah ini : 
 
Gambar 5 Diagram Class DPD PAN kota Palembang 
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3.6 Rancangan Sistem 
 pada gambar 6 ini merupakan Form Daftar anggota dan pada gambar 7 merupakan 
form dari Kenaikan jabatan serta gambar 8 merupakan form dari Anggota yang dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 6 Rancangan Form Daftar Anggota 
 
 
Gambar 7 Rancangan Form Kenaikan Jabatan 
 
 
Gambar 8 Rancangan Form Anggota 
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Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan 
sebelumnya yaitu : 
1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi sumber daya manusia berbasis web ini pencarian 
data anggota dapat di lakukan dengan lebih efektif. 
2. Aplikasi sistem informasi sumber daya manusia berbasis web yang dibangun dapat 
membantu kinerja  administrasi DPD PAN kota Palembang dalam melakukan pengolahan 
data anggota, agenda kerja partai, berita terbaru partai,  insentif anggota dan riwayat dari 
data anggota.  
3. Dengan adanya aplikasi sistem informasi sumber daya manusia web ini laporan yang 





Berdasarkan hasil pembuatan laporan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang 
dapat membantu pengembangan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia berbasis web, 
guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Adapun saran yang diajukan yaitu : 
1. Pihak DPD PAN kota Palembang melakukan back up data secara berkala setiap hari, setiap 
minggu atau setiap bulannya untuk menghindari apabila sesuatu yang tidak diinginkan 
terjadi seperti kerusakan pada hardware atau software. Dengan adanya back up data maka 
pihak DPD PAN kota Palembang masih memiliki salinan semua data yang disimpan. 
2. Agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif lagi maka disarankan agar aplikasi yang 
sudah dibuat dapat dikembangkan dikemudian hari agar sesuai dengan kebutuhan. 
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